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ABSTRAK 
Siti Ismatul Maula (2018): Analisis Kinerja Keuangan Pada BUMDes 
Sejahtera Desa Sungai Sirih Kecamatan 
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 
Menurut Ekonomi Islam 
Latar belakang penulis melakukan penelitian ini melihat pentingnya 
evaluasi terhadap kinerja keuangan, namun belum dilakukan oleh BUMDes dan 
terjadinya fluktuasi pada laporan keuangan BUMDes Sejahtera. Rumusan 
masalah pada penelitian ini: Bagaimana kinerja keuangan pada BUMDes 
Sejahtera, dan Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kinerja keuangan pada 
BUMDes Sejahtera. 
Penelitian ini dilakukan di BUMDes Sejahtera yang berlokasi di Desa 
Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dalam 
penelitian ini seluruh laporan keuangan BUMDes Sejahtera dari tahun 2011-2017. 
Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BUMDes sejahtera tahun 
2013-2017 dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data melalui dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya penulis menganalisis 
data menggunakan metode analisis deskriptif. 
Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa rasio likuiditas yang di ukur  
dengan menggunakan current ratio dan cash ratio. Kinerja keuangan dari sisi 
current ratio menunjukkan kinerja yang baik, dengan rata-rata sebesar 180% hal 
ini sesuai dengan standar rasio 175% - < 200% adalah baik.Kinerja keuangan cash 
ratio menunjukkan kinerja yang tidak baik, dengan rata-rata sebsar 32%, hal ini 
sesuai dengan standar rasio >20% adalah tidak baik.  Untuk rasio solvabilitas 
yang diukur dengan debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Kinerja keuangan 
dari sisi debt to asset ratio menunjukkan kinerja yang kurang  baik, dengan rata-
rata sebesar 66,2% hal ini dikarenakan nilai tersebut melampai standar industri 
sebesar 40%. Kinerja keuangan debt to equity ratio menunjukkan kinerja yang 
tidak baik dengan rata-rata sebesar 313,9%, rata-rata tersebut lebih tinggi dari 
standar insutri sebesar 70%. Untuk rasio aktivitas diukur dengan receivable 
turnover dan  total asset turn over . Kinerja keuangan receivable turnover 
menunjukkan kinerja yang tidak baik dengan rata-rata sebesar 1,1 kali,  rata-rata 
tersebut lebih rendah dari standar yaitu sebesar 12 kali. Kinerja keuangan total 
asset turnover menunjukkan kinerja yang tidak baik dengan rata-rata sebesar 0,24 
kali tidak mencapai standar sebesar 3,5 kali. Untuk rasio profitabilitas diukur 
dengan return on asset dan return on equity. Kinerja keuangan return on asset 
menunjukkan kinerja  yang sangat baik dengan rata-rata 10% telah memenuhi 
standar yaitu 10%. Kinerja Keuangan return on equity menunjukkan kinerja yang 
sangat baik dengan rata-rata sebesar 42,4%  telah melebihi standar sebesar 21%. 
Dalam proses pencatatan atau akuntansi BUMDes Sejahtera telah sesuai dengan 
ekonomi Islam. Namun, dalam kegiatannya masih bersifat konvensional dan 
menerapkan sistem bunga, hal ini bertentangan dengan ekonomi Islam yang 
mengharamkan sistem bunga karena sama dengan riba. 
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